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Баскетбол спорт тури спорт фаолиятининг шундай турлари сирасига 
кирадики, бунда муваффақият асосан кўпроқ техник ҳаракатларга, хилма-хил 
техник ҳаракатларни билишга, қўйилган спорт мақсадларини самарали ҳал 
этишнинг энг мақбул тактик ва стратегик йўлларини танлаб амалга ошира 
олишга боғлиқ бўлади.  
Бунда тренер-педагог ҳамда баскетбол спорт тури сирларини ўрганаётган 
спортчи олдида спорт мутахассислигининг хусусиятига мос ҳолда ҳаракат 
фаолиятига ўргатиш жараёнини такомиллаштириш ва таҳлил этиш, шунингдек, 
спорт машғулотларига унумли ўзгартиришлар киритиш мақсадида техник-
тактик тайёргарлик хусусиятларига тизимли асосда баҳо бериш зарурати пайдо 
бўлади. Баскетболнинг кўпгина мутахассислари фикрича, мутахассислигининг 
хусусиятидан келиб чиқиб ҳаракат фаолиятига ўргатиш жараёнини 
такомиллаштириш бугунги кунгача муаммоли масалалигича қолмоқда. 
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Спорт мутахассислигининг хусусиятига мос ҳолда ҳаракат фаолиятига 
ўргатиш жараёнини такомиллаштиришни ўрганиш ва тадқиқ этиш ишимизнинг 
мақсади килиб белгиладик. 
Спортчини ҳаракат фаолиятига ўргатиш асосларини илмий адабиётлар 
асосида ўрганиш ва таҳлил этиш; баскетболчини ҳаракат фаолиятига ўргатишда 
техник-тактик тайёргарлигини тадқиқ этиш; баскетболчини ҳаракат фаолиятига 
ўргатишда техник-тактик тайёргарлик кўрсаткичлари тизимининг қурилишини 
ўрганиш; баскетболчини ҳаракат фаолиятига ўргатишда техник-тактик 
тайёргарлик даражалари ўсишини баҳолаш усулларини аниқлашни вазифалар 
сифатида белгиладик.  
Сўнги пайтларда спорт амалиётида ва адабиётларда “ҳаракат фаолиятига 
ўргатишда техник-тактик маҳорат” атамаси кенг қўлланилмоқда. Баскетбол 
спорт турида, техника ва тактика бир-бири билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, 
баъзи мутахассислар баскетболчи ҳаракатларини табақалашган ҳолда кўриб 
чиқишда қайси бир ҳаракатларни техник, қайсиларини эса тактик ҳаракатга 
ажратишда бир хил фикрга эга эмаслар. Аслида эса улар динамик бутунликни 
ташкил этади.  
Баскетбол спорт тури спорт фаолиятининг шундай турлари сирасига 
кирадики, бунда муваффақият асосан бўлмаса ҳам кўпроқ техник ҳаракатларга, 
хилма-хил техник ҳаракатларни билишга, қўйилган спорт мақсадларини 
самарали ҳал этишнинг энг мақбул тактик ва стратегик йўлларини танлаб 
амалга ошира олишга боғлиқ бўлади. Бунда тренер-педагог ҳамда кураш 
сирларини ўрганаётган спортчи олдида техник-тактик тайёргарликни самарали 
режалаштириш ҳамда спорт маҳоратининг ўсиш динамикасини назорат қилиш 
ва таҳлил этиш, шунингдек, спорт машғулотларига унумли ўзгартиришлар 
киритиш мақсадида техник-тактик тайёргарлик хусусиятларига тизимли асосда 
баҳо бериш зарурати пайдо бўлади.  
Спорт тайёргарлиги амалиётига тизимли ёндашувнинг тадбиқ этилиши 
баскетболда спортчилар тайёргарлигининг турли босқичларида техник-тактик 
тайёргарлик кўрсаткичлари миқдорий баҳолари тизимини ишлаб чиқиш ҳамда 
қўллаш учун шароит яратади. Техник-тактик тайёргарлик кўрсаткичи 
спортчилар тайёргарлигининг умумий баҳоланиши таркибига кирувчи тактик-
техник тайёргарлиги хусусиятларининг миқдорий ифодасидир. 
Саралаш босқичининг тамойили ва ўзига хослиги ҳақида гапиришдан 
аввал баъзи бир тушунчаларга тўхталиб ўтишимиз лозим. Бу жараён шунга 
боғлиқки, баъзан кўпгина тренерлар амалиётда саралашнинг маълум жиҳатлари 
ҳақида умуман ўзгача тушунчаларни баён этадилар. 
Шундай қилиб, кўпгина тренерлар фикрича саралаш бу – комплекс 
ҳарактерга эга бўлган ташкилий-услубий тадбирдир. Бунга болаларнинг у ёки 
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бу спорт турида аниқ намоён бўладиган педагогик, ижтимоий, руҳий ва тиббий-
биологик ҳолатлари қамраб олиниши керак. 
Саралашнинг асосий вазифаси – танланган спорт тури талабларига жавоб 
бера оладиган болаларни саралаб олишдир. Спортга йўналтиришнинг асосий 
вазифаси – боланинг ўзига хос имкониятларига қараб унга кўпроқ тўғри 
келадиган маълум бир спорт турига йўналтириш ҳисобланади. 
Ҳар бир спорт тури спортчига маълум бир талабларни намоён қилади, лекин 
ҳар қандай фаолият диалектика қонунига асосан ўсиб боради ва 
мукаммаллашади.  
Бу муамммо бевосита Болалар ва ўсмирлар спорт мактаби (БЎСМ) ларига 
мурожаат қилган барча талабгорларни қабул қила олиш имкониятига эга бўла 
олмаслиги билан изоҳланади. Спорт мактаблари олдида ўзига хос улкан 
вазифалар турибди. Бу биринчи навбатда, жаҳон стандартларига жавоб бера 
оладиган юқори даражали миллий баскетбол жамоаси заҳирасини таркиб 
топтириш. Шу сабабли спорт мактаблари фақат танланган контингент 
билангина иш олиб боришга мажбур бўладилар. 
Тренерлар, табиийки, катта масъулиятни ҳис қилган ҳолда спорт 
мактабларига болаларни нотўғри танлашдан жуда эҳтиёт бўлишга ҳаракат 
қиладилар ва бу эҳтиёткорлик асослидир, чунки спорт мактабларидаги 
баскетболчиларнинг айримлари бу мактабни битирмасдан кетиб қоладилар. 
Саралаш зарурияти яна шунга асосланадики, ҳар бир инсоннинг ўзига хос 
жисмоний, руҳий ва бошқа кўникмалари ажратилади. Ҳар қандай инсон ҳам 
спортнинг юқори чўққиларига эриша олмайди. Бу даражага эришиш учун 
нафақат тинимсиз машғулотлар билан шуғулланиш, шу билан бирга 
спортчининг ўзига хос ирсий ва наслий томонларига ҳам эътиборни қаратиш 
лозим бўлади. 
Саралашнинг асосий вазифаси ҳам баскетболда ўзига хос бўлган 
қобилиятга эга болаларни тўғри танлаб олиш ҳамда улар билан бирга юқори 
кўрсаткичларга эришишдир. Айтиш жоизки, ўқув гуруҳи қобилиятли, 
сараланган болалар жамоасидан ташкил этилиши керак. Масаланинг мураккаб 
жиҳати шуки, боладаги юқори даражали қобилият ва иқтидорни кўра билиш ва 
уни ривожлантириш, бу иқтидорни боланинг келажакдаги жисмоний 
фаолиятида тўла тўкис қўллай олиш имкониятларини яратишдир. Бундай 
сифатларга эга болаларга ҳар жиҳатдан мукаммал ёндашиш лозим 
бўлади.Кўрсаткичларга кўра баскетболчилар фаолиятида келажакда юқори 
даражаларни намоён қиладиган болаларнинг ўзига хос қобилиятлари ҳам 
инобатга олинади.  
Болаларни саралаш босқичида ҳар томонлама ўйлаб, тўғри хулоса чиқариш 
зарур. Болаларни баскетболга саралашда ўйин талаблари ва бола 
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қизиқишларини инобатга олиш ҳам муҳимдир. Баскетболга қобилияти ва 
иқтидори бўлмаган боланинг спорт мактабларига қабул қилиниши мутлақо 
нотўғри ва самарасиздир. Бу борада ижтимоий саралаш босқичи катта 
аҳамиятга эгадир. Саралаш босқичида номзодларни қўйидагича гуруҳларга 
бўлиш мумкин: 
1. Қобилиятлилар. (Кейинги машғулотлар учун танланганлар) 
2. Жисмоний фазилатлари ривожланганлар 
3. Қобилиятсиз ва четланганлар. 
4. Қобилиятсизлар, аммо айрим хатоликларга кўра танланганлар. 
Табиийки, 1 ва 2 - гуруҳдаги фаолият 3 ва 4 - гуруҳлар фаолиятидан кўра 
анча самарадорликка эришади. 
Спортда маълум бир тараққкиёт босқичлари ва уларнинг якуни асосан 
ижтимоий-руҳий ҳарактердан ҳам кўра ташкилий услубий сабаблар билан 
кўпроқ боғлиқдир.Ташкилий-услубий ҳарактерга кўра, спорт фаолиятининг 
самарасизлигига асосан боланинг баскетбол ва мактабдаги ўқиши 
номутаносиблиги, соғликнинг тўғри келмаслиги,спорт машғулотларининг 
салбий кўрсаткичи, боланинг тренер алмаштириши, ортиқча ишларнинг 
кўпайиши ва спортдаги иш тартибининг қийинлиги ҳам муҳим роль ўйнайди. 
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, шунчаки қизиқиш учун баскетбол 
ўйнаш бошқа юқори малакали, махоратли баскетболчи бўлиш умуман бошқа, 
махоратли баскетболчини тайёрлаш учун аввало иқтидор ва қобилиятли 
ёшларни танлаш ва спортга йўналтириш лозим. Бунда боланинг ижтимоий 
келиб чиқишига эмас, балки иқтидорига, қизиқишига ҳам алоҳида ҳақиқий 
мутахассис сифатида назарий ёндошиш мақсадга мувофиқ бўлади. 
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